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REALES ORDENES
StrnSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Srgún participa á este Mini",trrio el coman-
dante militar de Ubeda, falleció en dicha ciudad el 23 del
corriente mes, el general de brigada de la sección de Reserva
del Estado Mayor general del Ejército D. Juan Guerrero y
Mendieta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de1900.'
A!zCÁRRAGA
Señor Presidente del ConRejo.Supremo de Guerra ¡"Marina.
Señor" Ordenador de pagos de Guerra.
--
DESTINOS"
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Agust1n de
Luque y Coca, Capitán general de Andalucía, al coronel de
Infanter1a, que en la actualidad se halla excedente en esta
región, D. Juan Zubia y Bassecourt, el cual pasará al cuadro
de eventualidades para el servicio de la segunda región, por
donde se le reclamarán sus haberes integros, gratificación de
remonta y raciones para caballo, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y S6sunda re-
gionei.
•••
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SECCIÓN DE ESTADO UA.!O:a ! CAUPAlA
úESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio cdn su escrito de 18 del mes próximo pasado,
promovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Thfilitares D. Enrique Conejo Guillot, en situación de
reemplazo por enfermo én Málaga, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista del certificado
del reconocimiento facultativo que acompaña á su instancia,
por el que se comprueba que se halla en disposición de pres-
tar el servicio de su clase, ha tenido á bien aecedee á lo que
el interesado solicita; "debiendo continuar en la expresada
situación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CQ:
ESTADOS DE FUERZA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
remita V. E. con toda urgencia á este Ministerio, dos relacio·
nes numéricas arregladas al foi'mulario inserto á continua·
ción; una de los reclutas de todas las Zonas de ese distrito
militar, pertenecientes al reemplazo de 1899'y comprendidos
en el cupo que no han sido destinados aún á cuerpo activo,
y otra de los declarados soldados en la revisión del año ac-
tual, que se señalan como cupo en el real decreto de 27 de
agoato próximo pasado (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1000.
AZOÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regionea é islas Baleares•
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F01"mulatio que ie cita
CAPITANÍA GENERAL DE "..m .
D. O. núm. 217
Número de reclutas del reemplazo del 1899 (ó'declarados soldados en la revisibn de 1900) en toda la región (ó Oapitanía
. .
general), cuyos antecedentes se piden.
-,_...-:.----------:---~--------------...-;. .....
Número de hom- Número de cada ofl-
nre. dent"o de ca.da. cio dentro de cada
agrupación de agrupación de
talla.s talla.s
1m,nO y superiores.•••••••.••••••••••••••í
Desde l m ,680 á lm,709 ~
Desde 1m,660 á l m ,679•••••••.•••••••••••. ~
Desde l m ,650 á 1m ,659 • 1
Desde lm,eOO á l m,649 1
.Inferiores á l m ,600••••••••••..•••....••...
S~tnZa8 ••••••• '" ... \-----1
Redimidos e.I •••••
Fallecidos•••••••••••.••••••
Con derecho á no incorporarsel
por otras causas.•••.•••••• j
1------1
Sumas totales• •••••
1-----1
(Iguales al número del encabe·
zamiento) •••.•••••.•••...
OBSERYAClOlSES
-,--------------------
En esta casilla se expresará, dentro de cada agrupación, por
tallas, el número por oficios, destinados de real orden á
determinado cuerpo, expresándose cnal es éste.
Asimismo se consignará en esta casilla la caUEla del derecho
á no incorporarse á filas, de los que tengan este derecho.
NOTA.-En. este estado no se expresará la Zona ti. que cada recluta pertenece.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Caballeria D. José Tarrasa Entrambasa-
guas, en solicitud de recompensa por sus servicios de cam·
paña en Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que con esta fecha
se le signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel
la Católica, libre de todo gasto é impuesto, por sus servicios
no recompemados en la refedda campaña hasta el 31 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
----eo_
Excmo. Sr.: En vista de que á los SBrgentos que fueron
del ejército de Cuba incluidos en la siguiente relación, que
principia con D. Tristán Fernández Fernández y termina con
D. Francisco Pedrosa Retanzón, se les otorgó el. empleo de se·
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gundo teniente de la escala dEt reserva del arma á que perte·
necian, por reunir las conrliciones determinadaR en la circu.
lar de 5 de abril de 1898, dictada por el Comandante en jefe
del cuerpo de ejército de Cuba y Puerto Pdllcipe, y que no
pudieron ser concedidos con arreglo á las prescripciones le·
gales vigentes; y sin qne hubiesen sido confirmados en el
expresado empleo fueron incluidos como tales segundos
tenientes en la propuesta formulada por el bombardeo de la
Caimauera y combates ocurridos desde. el 4 de mayo al 21 de
julio de 1898, sin q.Ué se les haya otorgado gracia algnna,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
concederles las que en la citada relación se les señalan, en re·
compensa al comportamiento que observaron en los expre·
sados hechos de arroas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de octubre de 19QO.
AZOÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, eéptima y octava.
l'egiones.
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Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
•
~SlIrgento •••••••. D. Tril'f.án FernlÍndez y Fernández,.
. . Otro. " •••••••• , »Jerónimo V¡¡lcárcel Goncel ...••Inf~ntena••..•••••••• Otro........... »AJon¡::o El'cribano Galiano .•..••• Empleo de segundo teniente de la escnl
. (Otro ............ )} ~ua~Garcia ~lemente .......... de reserva del arma á que pertenecían.
ArtI1l~ría•••••••.••••• ,Otro•.•..• ",' . •. }} f;antlll.go Garma Castañeda•••••.
Ingemeros ••.•••••••.• Otro............ »FranCIsco Pedrosa Retanzón••..•
:Madrid 1.0 de octubre de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de que á los Elargf'ntos que fueron ¡
del batallón provisional de Puerto Rico núm. 1 y Talavera
peninsular núm. 4, hoy disueltos, D. Juan Bobí Bernet y Don
Juan Ballester JUl7é, se les concedió el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria, por reunir las
condiciones determinadas'en la circular de 5 de abril de 1~98,
dictada por el Comandante en jefe del cuerpo de ejército de
Cnba y Puerto Príncipe, y que no pudieron ser concedidos
con arre11 0 á las prescripciones legales vigentes; y sin que
hubieran sido confirmados en el II1encionado empleo, fueron
incluidos como tales segundos tenientes en la propuesta for-
mulada por 10,S combates de Sar;,tiago de Cuba de 1, 2 Y 3 de
julio de 1898, por lo que no se les otorgó gracia alguna, el
Rey (q. D. g.), J en ¡su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del próximo pasado, ha tenido á bien
concederles el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva de Infantería, en recompensa á í'U comportamiento en
los expresados hechos de armas y por todos sus servicios
haf-ta el 17 de julio de 1898, fecha de la capitulación de San-
tiago de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'fectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
RESIDENCIA
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida por
el oficial st'gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Manuel Martínez Orejudo, que se encuentra en situación
de excedente en Zaorejas, provincia de Guadalajara, en sú-
plica de que se le conceda trasladar su residencia en igual
situación á Santander, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tel!ido á bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE ¡NiAN'1'E:B.ÍA.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista del ef'crito de V. E. de 15 de sep·
tiembre próximo pa¡::ado, cur¡::ando instancia promovida por
el segundo teniente de lnfantel'ia (E. R.), auxiliar de la Zona
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de Barcelona núm. 59, D. Francisco Blassi de Vega, en soli-
citud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombroe la Reina Reg.ent.e del Reino,
se ha servido acceder a la petición del interesado, con arre-
glo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
pudiendo viajar libremente por España y el extranjero, se-
gún preceptúa el arto 19 del mismo, y quedando adscripto
para todos los efectos á la Subinspección de esa regióu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rdno, por resolución de 29 del mes de septiem·
bre último, ha tenido á bien disponer que los coroneles de
CabaHeria comprendidos en la Aiguiente relación, que prin-
cipia con D. Leopoldo Rojas Baraihar y termina con D. Agus.
tín Carbajal y Fe.rnández de Córdoba, conde de Aguilflr de
lnestrillas y de Villalba, pasen á mandar los cuerpos que en
la misma se les designan..
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera yaegunda regiones.
Relación que se cita
D. Leopoldo Rojas Baraibar, del regimiento Lanceros de Sa-
o g,unto, á la remonta de Córdoba. '
» Clemente de Obregón y de los Rios, del regimiento Caza-
dores de Lusitania, al de Lanceros de Sagunto.
) Agustin Carvajal y Fernández de Córdoba, conde de Agui-
lar de Inestrillas y de Villalba, que presta sus servicios
á mis inmediatas órdenes, al regimiento Cazadores de
Lusitania.
Madrid 2 de octubre de 1900. AZOÁRRAGÁ
r._.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propner:ltl\ even-
tual del material toie fugellieros qUtl V. E. cursó en. 4 del DJ,efl
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próximo pasado, y cuyo importe de 3.000 pesetas, tiene por
objeto llevar á cabo obras urgentes de consolidación en el edi-
ficio de la Comandancia· general, obteniéndose la asignación
necesaria, haciendo baja de igual suma á la concedida para
reparaciones del mismo edificio,bora núm. 90 del L. de C. é I.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900~
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador da pagos de Guarra.
e'
•••
.UCCI6N :om O'OE:B.POS DE SERVIOIOS· ESPECIALEi
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: ,En vista q.e la instancia promovida por el
. segundo tenil¡lnte de la Guardia Civil (E. R.), D. José Ortiz
Martínez, en súplica de que para los efectos de retiro se le
abone la mitad del tiempo servido en la isla de Cuba en
clase da sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.) yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
de agosto último, ha tenido á bien conceder al interesado la
mitad del tiempo servido desde el' 30 de marzo de 1890,
hasta el 27 de julio de 1895, como comprendido en la real
orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del COUl:1ejo Supremo de Guerra y Marina
y-Director general de la Guardia Civil.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
l'Jxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Zaragoza, Rafael Ruiz
Ballano, en súplica de que se le conceda, como gracia espe·
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 23 de abril de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien lJcceder á
la petición del interesado, con la condición que se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo 'reintegro de la parte proporcional del premio de
reenginche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Lo de oct:ubre de 1900.
Azc.ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia- Civil.
&ñores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
e~te Ministerio en 6 y 11 de agosto último, consultando con
cargo ir. qué crédito ha de hacerse el pago á los reclutadores
D. José Penalba Pareja y D. Miguel Gil Montesino, de los pa·
sajes de los voluntarios que marcharon á Barcelona y Cádiz,
cuye abono se dis-puso por reales órdenes de 18 de mayo
'p.ró~oP~do, w. Bey (q. p. g.), y ~ ~\l A~bre la lWina
Regente del Reino, se ha servido resolver que los pasajes de
referencia sean satisfechos en igual forma que las demás
atenciones que quedaron pendientes de pago al terminar las
campañas coloniales, y por consiguiente, una vez reconoci-
dos como legitimos dichos créditos, serán abonados con
cargo al extraordinario que para estas atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su co:p.ocimiento y
demas efectoPl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1900.
. AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene~
ral de Ultramar. .
Señor Capitán general de la tercera región•
'.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de ese instituto D. Ma-
nuel Esperalio Fernández, en súplica de qu.e se le abonen las
pensiones de cruces, anexas á las pagas de navegación como
regresado de Cuba, 3sí como las devengadas ya en la Penin-
sula desde febrero á junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
disponer que las pensiones correspondientes á las pagas de
navegación deben ser reclamadas por la Comisión liquida-
dora de expectantes á embarco de la Habana, previa justifi-
cación de no haber percibido ó haber reintegrado las pensiones
anexas á las pagas de la Peninsula, destinadas á compensar
aquéllas, siendo liquidadas y satisfechas por la de la Inten-
dencia militar de Cuba en la forma que se determine, y que
las correspondientes á los meses de febrero á junio de 1899,
procede que por la comandancia á que estuvo afecto en dicho
periodo de tiempo se formalice una adicional de caracter
preferente al ejercicio cerrado de 1898-99; la cual, debida-
mente jUEltificarta y previa liquidación por la Intervención
general, será incluida en haberes al capitulo y articulo corres·
pondientes del presupuesto que esté en ejercicio al efectuar
esta reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,0 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia inilitar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad
Militar D. Francisco Uguet Lostán, en súplica de que se le
abonen las pensiones anexas á las pagas de naoyegación, de
una cruz de Maria Cristina que posee, el Rey (q. D. g.), .,
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver
que por la Comisión liquidadora de la Habilitación de ex-
pectantes á embarco de Manila, se formalice la reclamación
de las pensiones de referencia, previa deducción de las de la
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que le fueron
ahonadas al percibir las referidas pagas, y una vez que aqué.
lla sea reconocida y liquidada por la Intendencia militar de
Filipinas, será satisfecha con cargo al crédito que en su día
se determine.
De real orden lo. digo á V. E. para 13\\ e<>AocilXliento 1
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demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
egc
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el selmndo teniente de Infanteria
(E. R.), D. Francisco Herrero Castellanos, en súplica de que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
se le abonen las pensiones de una cruz, anexas á las pegas
de marcha que percibió, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 23 de mayo de 1899 (C. L. núm. 108); dis-
poniendo, á la vez, que el interesado acuda á la Comisión li·
quidadora de expectantes á embarco de la Habana, la cual
efectuará la reclamación en la forma reglamentaria, previa
justificación de haber reintegrado ó no haber percibido las
correspondientes á las pagas de la Península, que sirvieron
para compensar las de navegación, y una vez reconocida y
liquidada por la de la Inténdencia militar de Cuba, será
satisfecha con cargo al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo v.. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Algorta
por el primer teniente que fué de Voluntarios movilizados
de Cuba D. Luciano Astobizaga Dobarán, en súplica de que
se le apliquen los beneficios que concede la ley de 11 de abril
último (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por
esa Comisi6n clasificadora, se ha servido deseE'timar la peti-
ción del recurrente, con arreglo Él lo que establece el articu-
lo 3.0 de la mencionada ley.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de óetubre de 19()().
demás efflr.tOft. Dios guarde á V'. E. muchos afias. Madrid
1.o de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y oñ.
ciales movilizados de Ultramar. .'
--
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio, promovida por el escribiente de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José t'daria
Araujo Cruces, en súplica de abono de los premios de volun-
tario, correspondientes al tiempo de prácticas que sirvió en
Cuba como escribiente provisional procedente de la segunda
brigada de tropas de Sanidad' Militar en aquell~Antilla, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.te del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
citada brigada se reclamen y acrediten en el ajuste final de"!
interel>ado los premios que le éorr!tspondan, por proceder de
la recluta voluntaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
MCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la Co·
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
......
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Cómisión c;asificadora de jefes y
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sexta región.
ofi·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de junio último, promovida'or el segundo
teniente que fué de movilizados de Cuba D. José Coalla Gra-
na, en súplica de que se le apliquen los beneficios que con- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó IÍ este
cede á los de su clase la ley de 11 de abril anterior (C. L. nú- Ministerio, promovida por el comandante de Infantería Don
merO 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Manuel Moreno Rodríguez, en súplica de abono de las pagail
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión de navegación, el R<:JY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el OrdEl'
ha ser'Vido de¡:estimar la petición d~l recurrente, en .atención, nadar de pagos de Guerra, ~.l¡) ha servido resolver que el in-
1\, haber sido pasaportado para regresar lÍo Cuba en agosto del Iteresado acuda ~ la Cumisíón liquidadora de la habilitación
año próximo pasado. de expectantes á embarco de la Habana, la cual, previa juso
De real orden lQ digo á V. E. para SU cQJ;l,oQ~mientQ Y tiftoació~ de q,ue no ha, percibido ó ha. reintegtado las dOá
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista 13. instancia, que V. E. cursó á este
MiniAterio, promovida por el segundo teniente de Inf"nteria
(E. Ro), D. Damián Carrero Lirola, solicitando compensación
de pagas de marc.ha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
el interesado acuda á la Comisión liquidadora de expectantes
á embarco de la Habana, para que, prévia la justificación de
haber reintegrado ó no haber percibido las de los dos pri.
meros meses consecutivos til de su baja en Ultramar, le re.
clame las pagas de referencia, que una vez liquidlldas por la
de la Intendencia milita!' de Ouba, serán satisfechas con
aplicación al crédito que ~e determine al primer .butallón ex-
pedicionario df.'1 regimiento Infanteria de la Reina núm. 2,
que fué quien facilitó al irlteresado las de auxilio de marcha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
.Señor Capitan general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenarlor de pagos de Guerra, se ha ser-
vido resolver que por la ComiErión liquidadora de la habili-
tación de expectantes á embarco de Manila, á la que deberá
dirigirse el mencionado oficial, y préTia la justificación de
no haber reintegrado las pagas de los tres pl'imeros meses
consecutivos al de su salida de Filipinas, se le reclampn las
·de navegación, en las que eRtá comprendida la correspondien-
te al mes de diciembre de 18U8, satisfecha por la Caja gene-
ral de Ultramar, y una vez reconocidas y liquidadas por la
Intendencia militar de Filipinas, librará el importe de dos
p>lgas al cuerpo ó clase que anticipara las de auxilio de
marcha y l~ tercera al repetido oficial, debiendo davolverse
a éste, desde luego, cuantos descuentos se le hayan practi.
cado para el reintegro de las de marcha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.°de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de julio último, promovida por el coman-
dante de Infantería·D. Isidoro Peña Romeralo, en súplica de
que ~e le conceda abouo de las dos pugas de marcha á que se
considera con derecho .oomo regresado de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente} una vez
que el motivo de su regreso fué en tiso de cuatro meses de
licencia por asuntos propios.
De real orden 10 digo á'V. E. para su cono.oimiellto y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
. AZOÁRRAGA
$afior Capitan general de Castilla la Nueva.
.sefiores Ordenador de pagos de Guerra y J!:lÍe !le la Comisión
lIquidadora de .la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de caballería Don
Francisco Porrúa y Moreno del Villar, en súplica de campen·
sacian de pagas y que no E'e le descuenten por duplicado las
de auxilio de marcha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que si al recurrente le fueron descontadas por la Caja gene-
ral de Ultramar las pagas de marcha al hacer In liquidación
yen la actualidad la Comisión liquidadora del dhmelto regi-
miento de Caballería de Pizarra le reclama su reintegro, éste
dtlberá dirigirse á la de la referida Caja de Ultramar, una vez
que alli depositó su importe el expresado jefe para responder
al reintegro que aquélla debió abonar en su cuenta al cuerpo.
Es, aLpropio tiempo, la voluntad de S. M., que reRpecto á la
compeneación de las pagas que también se solicita, procede
que el recurrente acuda a la Comisión liquidadora de la ha·
bilitación de expectantes á embarco de la Habana,la cual,
previa justificación de haber reintegrado? no haber perc~bi.
do las de ÍG'..a dos primeros meses consecutIVOS al de su sallfla
de Ouba, efectuara la reclamación de las expresadas pagas al
t(¡)specto de los cuatro quintos del sueldo de capitán en Ul-
tramar, y una vez liquidadas por la Intendencia militar de
la isla, le será l5atisfecho el importe en la forma que se de·
termine.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó tí este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Mateo Velasco frutos, en súplica de abono de plJgas
de navegación como regresado de yuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que en analogía con 10 resuelto en casos de igual natu.
raleza, el indi!ado oficial tiene derecho al percibo de dos
pagas que solicitu¡ á razóil de cuatro quintos de sueldo de su
empleo en Ultrllmar, debiendo reintegrar al presupuesto de
la Peniusula el importe de los dos me¡;es de sueldo conseou-
tivol:l á la fecha de sU alta en la misma, satil:ifaciéndose aque-
lla suma por la Cowil:iión liquidadora de la Oaja general de
--<:«>-- Ultramar, en'la forma dil'iput:sta por la real orden circular
E .... "J.. V1'st la • st' ''''"ia que V. E. cursó á este de 28 de marzo del último año (D. O. núm. 69), una Vt!Z que·x.omv. 101'.. a 1n a...... ~ 1 . . .
llinisterio, promovida por el cupitilll de ¡;:;.:~~t(;!ría D. Luis ?l r~curre~t~t:f~~mu,ó su petICIón con fecha anterIor al 80 de
C.ambot Solar, en súplica de abono de la tercera paga de na.. !UPIO del re n o ano: • .
l"egación. com9 regreeadQ de Filivinasl el Rey (q. P. g.), yen. 1 Pe re;~ ?~den ~9 ~I~Q ~ V!. J31, pa:r8¡ I3U Con.OClmlf;ln.to '1
primt>l'as pagas consecutivas al mes de su baja en Cuba, hara
la re.clamación correspondiente en la forma que proceria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Po V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia. militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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deml:\s efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. . Ma·
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, Jefe de la de la Intendencia militar
de Ouba y Ordenador de pagos de Guerra.
coo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capellán segundo D. José CIa-
pés Juan, en súplica de que le sean compensadas dos pagas
, que como auxilio de marcha percibió en la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de dicha isla, se ha servido resol-
ver que por la de la habilitación de expectantes á embarco de
la Habana, á la que deberá acudir el interesado con copia de
la real orden de su alta en la Península; se le haga la recla-
mación de las pagas dé rbferencia, que le serán' abonadás
cuando exista crédito para ello; debiendo reintegrar el im-
porte de las correspondientes á los dos meses siguientES á su
desembarco, a81 como lo que le reete del cargo por las de
auxilio de marcha que percibió en la repetida isla de Uuba.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de octubre de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••
SECCIÓN DE AD:M:INISTItACIÓN- UILITAn
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Visto el escrito dEl V. E. fecha 18 de agosto
próximo pasado, referente á la instalación del alumbrado
eiéctrico en los dormitorios que en la ciudadela de Jaca ocu-
pa el regimiento Infanter~a de Gerona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dél Reino, ha tenido á bien
autorizar á V. E. á fin de que se verifique la referida insta-
lación, debiendo tener en cuenta para plantear y ejecutar el
servicio, lo prevenido en las reales órdenes de 18 de mayo y
16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312) y en la de 31 de
agosto de 1896 (D. O. núm. 195), llevándose á cabo las obras
necesarias bajo la inspección de la comandancia de Ingenie-
ros de la plaza, y'siendo obligación del cuerpo que ocupe los
referidos locales tener dispuesto el alumbrado supletorio de
petróleo para lós casos de interrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de octubre de 1900.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
GASTOS DE ESCRITORIO
ji
Excmo. Sr.: En vista del escrito deV. E. fecha 6 de abril
último, cursando instancia promovida por el subinspector de
segunda clase de Sanidad Militar, D. Pedro Beras Otaño.
director en comisión del hospital militar de las Palmas, en
súplica de que se le asigne una gratificación para los gastos
de escritorio que se le ocasionan con motivo del desempeño
de su cometido; y no funcionando militarmente el hospital
de referencia, por lo cual se encuentra el recurrente en el
mismo caso que los demás jefes y oficiales de Sanidad Mili·
tar encargados de clinicas en hospitales civiles, que no dis-
frutan gratificación alguna paJ;a gastos de escritorio, el Rey
(q. D,. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ,os. Madrid
1~o de octubre de 1900.'
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general deJas islas Canarias.
Señor. Ordenador de pagos de GUerra.
~.o
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
tante 204 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 10
dd mes próximo pasado, por dietas y gastos de transporte
ocasionados al personal de la comandancia de Ingenieros de
San Sebastián con motivo de las visitas hechas durante el
mes de agosto próximo paeado á las obras del fuerte de
Nuestra Señora de Guadalupe; de cuya suma, 14 pesetas co.
rresponden á dietas devengadas, y las 190 restantes á gastos
de locomoción.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisio.
nes de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de agos-
to próximo pasado, corifel'idas en el mes de julio último al
personal comprendido en la relación que á continuación Be
inserta, que empieza con D. José Lachambre Domínguez y con-
cluye con D. José Aranguren Roldán, declarándolas indemni.
zables con los beneficios que señalan los articulos del regla..
mento que en la misma se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'6...
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muclios años. Mil..
drid 1.°de octubre de 1900.
Setior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de l?a~os de Gue;rra.
Relación que se cita
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EJomlsilln conferida
Puntos
donde se desémpeiió
la comisión
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
NOMBRES
Cl~s
Arlnll8 Ó cllel'pOll
Est.sdo M.ayor general ••.•.••. , Teniente general••• 1D. José Lachambre Domínguez... • • • 10 IFerro!. .• '.' ••..•••••. 1Revistar las fuerza.s de aquella guarnición.
ln(:antería .••.••.•.••••••••••. Coronel, .••••••••• " Adolfo Elola Naharro •• • .•.••.• 10 Idem ...•. , ....•••.•. ~
:Estado Mayor Capitán........... l> M,anuel klan Juan Bello.......... 10 ldem •.•.••••...••..•• Acompafiar al Capitán general en la revista •
.Artillería '" , Primer teniente.. .. » Luis Fernández Herce ....• ' , 10 ldem . . • • . . . . • .• ••..
E8tado Mayor general ...••.... General de brigada. :" T~so Albert ~lluca :. •..• •••••.• 10 Orense..... , ••: •••. ',' ¡J.uez instructor, ayudante de campo y secretario de una causa, res
Ayudante de campo•.•••.••••. Comandante..••••. ,) MIguel Feljoó Pardlfias......... 10 ldem................ . t
.lnfanterfa Otro.............. ) MarianQ Arahuetes Juan........ 10· Idem..... ..••••.•.•. pectlvamen e.
ldem de Isabel la Cat6lica •••.. Médico 1.0 ) Joaquín Alter Auge..... 10 Y 11 Ralrir dCNeiga(Orense)IReconocimiento de un inútil en campafia.
Erigltda Sanitaria Otro.............. J Antonio Alonso Fernández...... 10 Y 11 Idem Idem
Beg. lnf." de Zam6ra Oomandante ~ Marcelino Estebas Santos....... 10 Y 11 Mondofiedo \
Idem. Otro...... • . • • .•• .• l> Victoriano G6mez Pére:r¡ . • . • . . . . 10 Y 11 Idt'm ..••.••.•..•.... Reservada del serv.icio.
t
otro »Bernardino Alvarel'\ Otero....... 10 Y 11 (dem................ .
Idem de Isabel la -Católica .••.• ~I'imer teniente.... » Domingo ~ernánde: Prieto... .•• 24 Ferrol. •..•.••..••••. Oond,?cir c~udale~. . . •
. Sargento .••••••... Mamerto VecIDo O¡dónAz.•.. , ••••• 22 Coruña.. .•. . . . •. . .. PractIcar dlllgellClas ]ud·iclalea como secretarIo•
.Reg. Reserva. de ia Corufia Capitán D. Antonio García Naya.. • • • . .. .. . 240 Retanzos Conducir caudales.
Idem de Orense Otro »José Dato Murnais............. 10 Y 11 Castro Caldelas Practicar diligencias como juez instructor.
Idem .•••.•..••.•.••...•••.•. Comandante.•••..• »Luis Rodríguez Gllrcía. •.•..•.•• 10 Y Ü Ooruña .....•.•...... Reservada del servicio.
loem de Lugo Capitán »Manuel Garcís Jurjo............ 24 Lugo Cobrar liblamientoa.
ldem de Pontevedra •..•••••••. Otro.............. J Camilo Garcia Reyo.... ••.••••. 24 Pontevedra .••.•...•. ldem de junio y julio. M: i
Idem · ; Otro »1.orenzo Rodríguez Pél'ez........ 10 Y 11 Madrid .•.•...•.••.. , Defensor d'e una causa ante el Consejo Supremo de Guerra y" ar na
Zona de Santiago••.••..•••.•.. Otro.............. »Manuel González López. • • . . • •• . 24 COl'uña......•.•••..•• Oobrar libramientos.
Idem de Monforte. . .. . . . .. ..' Otro.............. » Mauro F~rnández Pérez ... : • .. . • 24 Lugo . .. . . . . . . . ldem. . ' d·~.er rog. de ArtilleríadeMontaña Primer teniente.... » Vicente Puga VáZqUEZ.......... 10 Y 11 Coruña ¡ASistir como juez y secretario, respectIvamente, á un consejo e
Idem•..•. , .• ~ ..•...•..••..... Sargento ....•••.•• Nicasio Gómez Arriero............. 22 ldem........ ...••••. guerra. .
:J.er batallón de Artillería de/Primer teniente D J éd I I fi t 24 Id \Desempefiar en comisi6n el cargo de Jefe del detall del parque, Y
P18za...................... .. •.• OBl e a n ea a.............. em { conducir caudales•
.comandancia de Ingenieros de .
Curuña Capitán........... »Jacobo Arias Sanjurjo.......... 10 Y 11 Lugo Dirigir obras del cuartel de San Fernando.
Infantería de. Marina ..•••.••.. Comandante,...... » Guillermo Diaz del Río. •• •. . . • • 10 Y 11 Corufia ..••..•.••••• , Pr·acticar diligencias en expediente de Montefán.
Reg. Rva. de Compostela ....•. Capitán........... » León López Barrios... •..•••••• . 24 ldem ...•. '" ., •• , .•. Cobrar lilibramientos.
hfantería de Murcia Primer teniente.... » Lilio Cornal Martinez........... 24 Pontevedra •.•..•..... Idem. . . . .¡Subintendente..... J Arturo EUas Clurana.... .•••••• 10 Y 11 Comisarías de la reglón .Pasar la revista semestral de inspección de los serVIClOS admlnIs. , trativos.Comisario de 2.a l> Antonio Guallart............... 10 Y 11 Pontevedra y Tuy Plisar la revista de oomisario.Admínistra.eión Militar Otro »A~ejandroLucini............... 10 Y 11 Idem ,.: rntervenir servicios de subsi.stencias Ye:~:~;:~iOS.J El mIsmo........................ 10 Y 11 Mem y ,Flguemdo •.•. ldem obras y comprar matenal de lngOficial 1.0 ••••••••• D. Timoteo Gaite ••• " ..••••• •.... 24 Pontevedra•.••••••.•. Oobrar libramientos.
Otro.... ......••. »Eduardo Agulla................ 24 Idem ......•.•.•••.•. Idem.
lAuditor de La ••.•• » V~leriano Villanueva Rodríguez. 10·y 11 FeJ'rol. .•.....••..••. Asesor de un consejo de guena.Jurídico militar II El mIsmo.. ....... .... . .... ..... 10 Y 11 Idt'm ••..•...•..•.•. [dem •............... Otro de 2 D. Agustín Velloso Rodríguez...... 10 Y 11 Idem Fiscal de un consejo de guerra.~ El mismo......... ••. .•.• . .•.•• •. 10 Y 11 Lugo ....•••••.•••••• Asesor de ídem. . i
Eetado May{)r general •..•••••. Gen~ral de brigada. D. Vicente Arizmendi JáUdenes .••• ] (Elegir posiciones para almacent's de pólvora y mumc ones.
Ayudante de campo.•.....•... CapItán,.......... J Juan Mufioz Barredo •.....••••. R. O. 21 abril Península del Grove Acompafiar al anterior como ayudante de campo. .Comandanc~alngenje;osdCl Vigú Teniente coronel J Florencio Limeses de Castro..... 1900 ~ (Pontevedl'a) ldem como vocales de la junta para desempefiar el serVICio an
Idem de Art'l.llería de Idem Comandante ) Tomás Pérez Griñón , tarior. .
Beg. RV8. dJ Moniorte ....•••. Cor~nel........... ) Dámaso Solchaga sarasa .•.•.••• , 10 Y 11 Lugo .•....••.••• , •.• Vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento.
ldem de la Corufia Temente coronel... »Luis Villsl'l'eal Provecho........ 10 Y 11 COlulia Vocal interino de la ídem. . .,
ldem de Monforte Comandante .••••• »Manuel Rivera Abia. •.•••..•.•.• 10 Y 11 Pontevedra Delf'gado de 111 autoridad militar ante la ComiSión mIxta de re
clutamiento.
10 y 11 Sada (Cornfla) lReconocerál recluta José Amadeo Mato Dado.
10 y 11 ldem •••••••••.•.•••. i
San4dad Militar "ISUbiD8pe~torde2 / » Gel'ardél Marifias Sobrino .••.•••
ldem•••.•••••••••••• , ••••••• '. Médico mayor. • • •• J Eugtmiu Fernández Garrido •• ~ ••
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AZCÁRRAGA
AzCÁBRAGA
&.lñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm@. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las relaciones, im-
portantes en junto 675 pesetas, que remitió V.E. á este Mi-
nisterio en 6 del mes pró::timo pasado po):' gastos de trans-
por~e o~asionados al personal de la comandancia de Inge.
nieros de Palma, con motivo de las visitas hechas durante el
mes de agosto último á las baterías de costa del cabo En·
derrocat é Il1etas•
De real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y de·
más efectos. Dios gl¡a+de á V. E. much~ años. Madrid
1,1;1 pe octubre de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, illlpor~
tante 319 pesetas, que remitió V. E. ti. este Ministerio en 11
del mes 'próximo pasado, por dietas y gastos de transportes
ocasionados al personal de la comandancia de Ingenieros de
Pamplona, con motivo de las visitas hechas durante el mes
de agosto último á las obras del fuerte de Alfonso XII; de
cuya suma, 59 pesetas corresponden á dietas devengadas, y
las 260 restantes, á gastos de locomoción.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento .,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
Safior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E;x:cmo. S1.: El Rey (q. D. g.), y enau nombre la Reina
Regente del Reino, se' ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10'del mes próximo
pasado, conferidas en el de agosto último al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Enrique Serrano Suáre. y concluye con Don
Timoteo Sánohez, declarándolas indemnizables con los bene·
ficios que señalan los articulas del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡.o de octubre de 1900.
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Relaci6n fJ.1U Bt cita
Madrid 1.9 de octubre de 1900.·
Intendencia Militar.•••••.••.. Oficial 1.0• .••••••. 1). 'Enrlque Serrano Suárez...••'••••
Zona reclut.o Gijón n.o 43 (PHa.) Oapitán... ••.•... ) Mateo Herrera , ..
Reg. Rva. Valladolid (ídem).... Otro .••.•••••••... , Pedro Población Carpintero.••..
Idem íd. de Oviedo núm. 63 (íd.) Otro.............. »Rodrlgo 80to .
)
Otro ....•••...•. " • Manuel Jofre Villegas .........•
Primer teniente.. .. "Hellodoro Linares....•.........
Reg. LaDC. Farnesio, 5.° Cab.a • Otro "Rafael Bravo Rodríguez : ••
Otro. ...••.. ....•. ,) Félix Rillfio Herrero....••..••..
Otro 2.°. . . . . . . . . .. ».Manuel Espiau ...•............¡Capitán........... »Jol'é Arias López .Id. Caz. de Talaverll. 15.° Cab.6 • Primer teniente.. .. ) Alejandro Villarejo.......•....Otro 2.° José Arias Vergell .
lcoronel........... "Eusebio Sanz .Comandante. .•... ) Rafael de lu Revieta .....••...•.Fábrica de armas de Oviedo Capitán........... »Manu'el Rivero .Otro.............. J Victoriano Pérez....••.•.•...... Primer teniente » José Garcia .
Cuerpo de Estado Mayor ¡Teniente coronel•.. ¡) Manuel Garllla ....•......••.. ·.
ArtilleÍ'ía (O. A.).•••••.•. •.•.. Capitán........... "José AlvargoDzález , ...••.
Caballería (ídem) .....•.••...• Otro.............. ) Senéll Lavandera .
Coronel. . . . • . . . . .. "Hilario Santander .
Teniente coroneL .. ,)' Antonio Carpintler .•.• : .
Úomandante.. ..... 1> Diodoro Mateo Sen Juan ..
Oa{)ilán........... J Francisco Bárcena Garcla•••.•••
Otro. . . •• . • • • . . . .. J Francisco Marco Gonzalo .•••.•.
Otro »Antonio Iglesias Lareu .
Otro.............. ) José Vega Rodríguez •....•••.•.
,Primer teniente.... »Juli.o Mon~adaLópez ..•••.•.••.
Otro.. ••••••••.••. J Emllio Al'las LeaL .••••••••••••
Reg. lntllo de Burgos núm. 36.. ¡Otro »José Morenetguiar .
Otl0.............. »José Corras Cllzala..••..•...•••.
Otro.............. »José Fernández Villa·Abrille ..
Otro •..••••.•••. " ) José Castellano Trompeta .
Otro ...•.••.••.·.•. )o Eduardo Reca Marcos ....•••.••
Otro »Alberto Castro Girona ..
Otro 2.°•..•••.•... J Avellno de la Iglesia .
Otro. . . • • . . • . . . . •. ) Antonio Carpintier ..••.••• '.' .••
Otro.............. ) José Alvarez Chás ..
Médico 2.°......... t Francisco lturralde López .
Médico mayor. . • .. :& Fernando Cobefio Heredia•.....
Oficial 1.0. • . . • . . .. ) Segundo Sarmiento.. .• . .
Otró 3.° »Francisco Cibrán·.· ..
útro 2.c ........... • Joaquín Delgado ..
Intendenc1a 'J'Il11tar /Comisario de 2.6 :t Wenceslao Alvarez ..
, » El mismo ..........•••••.•• , .•••.
01iclalterceÍ'o... . .. D. Ildfl!onso Miguel. ........•.•.••
. Otro: .•...•. : ..: . :. :t Ra'm'lro López••.••.•.•..•..•.•.
Reg¡ Inte. del PrIncipe núm. 3.. Ca'pitán..... ) José Miranda " .
Mem ' oaJ·gento " »Manuel Blanco .
'Zona de reclutamiento de Sala- I
manca núm. 62 (plantilla) Cabo .•........... »Eulogio Santos .
Infantería , Primer teniente »Timoteo Sánchez .
~
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Comisión conferidaPuntosdonde se desempeñó
1& comisión
Iberguijmnadela&ierpelActuar comó secretario en una caus.a.
Salamanoa.••..•..••• Oobro de libramientos para la enfermería militar de Ciudad Ro·
drigo.
Oviedo.••••.•.•.•..• Cobro de libramientos.
[dem ..........•..•.'. Conducir caudales.
Medina del Campo Idem.
Oviedo , Cobro de libramientos.
Gijón (Oviedo) .
ldem .
Idem .......•......•.
~~::::::::::::::::::>S~rvlr de escolta á SS. MM.
Avilés (Oviedo) .
Idem ••..•........•..
I~~m•..••............
61]Ón•••••••••••••••• ~
Idem .
Idem. . • .. . ..•••.•.. .A, Gijón, con motivo de la revista de SS. MM. á dicha plaza.
Idem •.....••...•.•... '
rdem....... . .•••..• .~~:::::::::::::::::: lAcompaflando' al Capitán gerieralde la r~gl6n como j~fe de Es·
Idem " f tado Mayor y ayudante de campo, á reVistar fuel·zas.
Avilés (Oviedo) , ..
ldem••.............•
IIdem .
Idem ............••..
Gijón•....•..••......
[dem ..••............
[dero .
[dem .
rdero•....••.•....•.•
Idem ••..•••••••••••• 'S . d lt á SS M'UIdem ......•••••••.•• i erVlr e esco a • =.
[dem. ......•. ...•. .
Idem•...........•...
Avilés (Oviedo) .
rdem .•••••••.•..••.•
ldem ....•..•.••.••••
Idem ..••.••.•.••....
Idem..•..••••..•.••.
Idem ••• · ..•••.•.••••
Idem •...•....•••..·.. ,· .
Zamora Fórmar parte de un tribunal de subastas.
Idem·.· ldem. '
Salumanca....•... : ..• Cobrar libramientos.
Ciudad Rodrigo.. • . . .. A pasar la revista de comisario.
Idem .•.•••...... : A presidir concursos é inspeccionar.ser'ridoe•.
Zamora : A asiB'tir á una subasta."
ldero ...•.....•....•. ldem;·
Bayo. Grado (Ovledó).. Práeticar:diligeneias judiciales como.]uednstructor.
Idem.....•........•. Practicar diligep.cias judiciales como·secretario.
24
24
24
24
10 Y 11
24
10 Y 11
.10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. en 31
de agosto último, promovida por el maestro armero del re·'
gimiento Infantelia de Extremadura núm. 15, Esteban Dial
Torres, en súplica de que se le declare indemnizable la co-
misión que ha desempeñado en la fábrica de armas de Oviedo
con objeto de realizar las prácticas reglamentarias del arma·
mentO Mauser, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los bene·
ficíos del arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para Al.l conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.o
de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitó V. E. á este
Ministerio en 4 del mes próximo pasado, promovida por el
guardia segundo Felipe Martín Hernández, en súplica de que
se declare indemnizable la comisión que desempeñó en Aran-
juez, auxiliando los trabajos de entrega de la documentación
de la disuelta comandancia de Santiago de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino!
ha tenido á bien otorgar al recurrente los beneficios del ar-
ticulo 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
el tiempo invertido en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
•
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AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de'Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OOQ
Excmo.8r.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 10 del mes próximo pasado, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Edullrdo Fernández Puente,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
á su regreso de Ultramar desempeñó en Aranjuez y Segovia,
auxiliando los trabajos de entrega de la documentación de
la disuelta ,SubinspE'cción de dicho instituto en Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se h!l'
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo de
su comisión.
De real orden lo digo á V., E. pára su conocimiento ,y
demas eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor:Dlrector gen6ral de la Guardia Civil.
~ .
Señor ,Orqenador de pagos de Guerra.
AZOÁ:RRAG-A
Señor Director general de ia Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las- comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de agosto últi-
mo, copferidas en el mes de julio próximo pasado al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Enrique Serrano Suárez y concluye
con Eulogio S¡¡ntos Borrego, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señar Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
,
Artículos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOM.BRES Ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
enque están la comisión
comprendidos
Intendencia Militar •• Otl.dall.°... D. Enrique SerranO Suárez•.. 24 Oviedo.•.••••••.•. Cobro de librami&ntos.
Sanidad Militar••.••• Méd.omilitar ) Víctor Mora............. 10 Y11 Zamora••••.•••.•• En comisión á actuar ante la Co.
» Avelino Bonal Lorenz .•.•
mÍtlión mixta de reclutamiento.
Jurídico Militar•••... T. auditor 2.' 10y 11 León ..••••••.•.•. Asesor de un consejo de guerra.
Reg. Inf.a Rva. Oviedo
Capitán••.•• • Rodrigo Soto González••.. 24 Oviado••••••••••.. Cobro de libramientos•núm. 63 (plantilla).
Idem de Astorga nú- ) Esteban Velado Jiménez •• 24 León ..••••••..•.. Idem.mero 86 (ídem) .•... Otro••••••••
Idemde Valladolid nú' .
. mero 92 (ídem)••..• Otro .••••••• 11 PedroPoblación Carpintero 24 Medina del Oampo. Conducción de caudales.
Idem de Gijón nú.¡
• Rafael Elvira Prida .•...• 24 Oviedo............ Cobro de libramientos•mero 99 (ídem) ••.•• mro••••••.•
Idem de Palencia nÚ'¡Otro » Hilarlo Val Pérez •••••.•. 10y 11 . Amusco (Palencia). (Actual' ~omo secretario en un"mero 100 (ídem).. • • . •••.••• I sumana.
Zona de reclut.o de Za-¡2.0 teniente.. '. Ambrosio María Expósito. 10 y 11 ~Fuente la Pefia (Za.tn~truir diligencias c?mo juez
.moranúm. 23 (ídem). ~argento .••. Manuel Gómez Leines .•.•••• 22 mora) mstructor y secretarIO, respec~
.• .•. •••••• tivamente.
Idem de Gijón nú-'
24 Oviedo............ /conducir caudales.mero 43 (ídem) .•••• Capitán..... D. Mateo Herrera •••••••.••.
Idem de salamancalC b Eulogio Santos Borrego •••••• 22 Valladolid •••••.'.. )Actul'll' como secretario de causasnúm, 62 (ídem)... ", a o ....... del comte. D. Enrique Cerver6.
bo I I.
Madrid 1.° de octubre de 19M.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes próximo pasado, promovida por el
cabo de ese instituto Dionisio Guijarro Blanco, en súplica
de que se declare indemnizable la comisión que desempeñó
en Aranjuez auxiliando los trabajos de entrega de la docu-
mentación de la disuelta Comandancia de Holguin (Cuba),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del ar-
ticulo 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, duran-
te su comisión.
De real orden lo digo !Ío V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o octul;>re de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director gener&l de la Guardia Civil.
Sefi~ Ordenador de pag9s de GU~J;r~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sil n'ombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del mes próximo
pasado, conferidas en el de agosto último al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta" que
comienza con D. José Buj Piquer y concluye con D. Diego Ló·
pez García, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulas del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para S1,1 conocimiElnto y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Va.lencip..
Señor Ordenador de pa~o¡;¡ da Guerfl;l.
o
Archena • • •• • • . • •• Reconocuniento y claSIficaCIón
de material.
Madrid .•••••••..• Defensor ante el ConsejoSupremo
Albacete ..••••.••• Vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento.
Molina, Murcia .••• Juez instructor de una causa.
Idem •••.•••.••• '. Secretario lie ídem.
10
22
10 Y 11
10yll
lOy 11
Relación que se cita
~
Admón. Mllltar ..... ¡oom.o de 1.a'j » Juan ROJO Fernández ••.•• 1
5,0 bón. Artillería delC 'tá ~ }) Fulgencio Quetcuti Del.)
plaza. .. .• .. apl n / gado " ~
Sanidad Militar 'IMéd.O mayor. » Antonio Almansa Chacón.
Comandancia de la~ o . J' éGuardia Civil de 2. temente .. ) M.anuel Rodrígu.ez 1m nez
M . C¡¡.bo .' ..•.. , »DIego López García. _•.•••unna... •••••..•• '
I
.'.
Articulo!
- del reglamento Puntos
Arlllas Ó CUerpos Clases NOMBRES Ó real orden donde se ilesempefi4 Comisióp. flonfepdaen que están la comisiónCQnlprtludido/l
- -
Zona de reclutamiento .
de Játiva ......... Capitán ..... D. José Buj Piquer•.••••.••• 24 V.lon.i•••••••••••~Reg. Rva. de Játiva .• Otro........ » Mari8no B8rcelló ;Marzal.. 24 ldem.............
ldem de Lorca ••.••. Otro ........ » Alberto González Gelabert. 2í Murda ••.•••.•••• Cobrar libramientos.Zona de reclutamiento
de Lorc!!. ..••.••••. Otro ••.••••• » Mariano Gómez N8varro •• 24 ldem..•.•••••••••
Reg. Rva. d.e Alicante.1Otro •••••••• » Emilio Soria Oruz .•••.••. 24 Alicante..........
ldem de Onhuela .••• Otro•..••••. » Tomás de la Torre Perales. 24 Orihuela •••••• ,. '.Iconducir 1& 90J;Uili~nltCióu 4~e
Alicante.
Com.O de 2.0.. ~ Joaquín Boville Figueras . lOy 11 Ohinchilla ••••••••
Otro ........ }) Valeriana Bosch Sánchez. 10y 11 Alcoy ..•••.•••••••
Otro •••••••• ) Benito Ohiani Llobregat•• 10y 11 Morella .••••••.••.
tlicante, Albacete,
Admón, Militar••• , •• Oficial 2. o••• » Carlos Oliete Hernández .• 10y 11 Alcoy, Chinchillay Cuenca•••••••• Formar tribunales de subasta.
Otro........ ) CristóbalMartínezAlapont iOy 11 \MOrella ...........
Oficil\l 8.0 ••• » Salvooor Ferr,ando ::Máe ••• lOy 11 ldem..............
10 yU tICOY, Albacete,Otro••••••.. ) José Soler Esteve ••••• '••.. ~::~~~:~l~.~~~~~.
{Teniente au-
Cartagena••••••••• IFiscal de un consejo de guerra.Jurídico...... •••••. ditor de 1.8 ) José Mufioz Repiso ....•.• 10y 11
ldem de :1.0.. :o PabloMaríaSicharValonga 10 y 11 CasteU6:t1 ••••••••• Asesor de ídem.
Infantería Mallorca •• l.er teniente. » José Iturralde Carbó •.•.. 10y 11 Madrid .•••••••••. Defenso~ante el Consejo~upre~
..
Maddd 1.0 de octubre de 1900. AzoÁEEA.GA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 4 del mes próximo pasado, promovida por el
guardia segundo Florentino Gallego Incógnito, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que desempeñó en
Aranjuez con objeto de auxiliar los trabajos de entrega de la
documentación de la disuelta comandancia de Santiago de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido otorgar al recurrente los b~neficios del
arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
su comisión.
De real orden .10 digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,. se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes pró-
ximo pasado, conferidas en el de julio último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienzacon D. Wencesl~o Alvaréz y concluye con D. Mi·
guel Ojinaga, declaraudolas indemnizables con los be:p.ep.cios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orde,n lo digo ~ V. E. para su Muocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
AzOÁWGA
Señor Capitán general dE:l Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pi;!gos de Guerra.
D. O. núm.. 217 8 octubre 1900 25
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Relación que Be cita
Articulos del
reglamento ó Puntosreal ord en enArmas ó cuerpos Clases NOMBRES que están donde se desempeñó Comisión conferida,
comprendidos la comisión
- -
tHacerse cargo de la comisaría de
Com.o de 2.3 • D. Wenceslao Alvarez .•••••• 10y11 Ciudad Rodrigo.. • . gUf'rra y servicios adlliinistra·
Uvos.
:t El mismo ..................... ~. 10y11 Idem .•••••••••••• !Desempefiar la comisaría y ser
Intendencia militar .. vicios atlminióitrativos.
, tTomar parte como BE'Ct'etl\rio de
Oficial 3.0 ••• D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez. 10 y 11 Idem. • • • • . • . . • • • . un tribunal de subasta de la-
» Joaquín Delgado Blanco ••
vado de ropa.
Otro 2.°..... 24 Salamanca......... ]Cobro de libramientos.
6;0 i'~g, montado de(l.er teniente. » Luis Castilla Porhtgal .••• 10y 11 CAd" ¡ASistir al concurso de la EscuelArtIllería•.....•... 1Z. • • • • • • • • • • • • central de tiro.
Co~and.aGuar.dia Ci-~2.0 idem.••. :t Eugenio Sau Pérez ••••... 24 . jEntr"gar en el parque de Artille
v11 de PalenCla .••• Valladohd ..••••,'. lÍa vainlls vlIcías de cartul'hos.
Idem íd. de León ..•• Capitán•...• » Juan Vals Quifiones ....•• 10 Y 11 Lpón.............. Vocal de un consejo de guerra.
Idem....•.•.•...••• Otro.•..•... » Carlos Sánchez Marq1lés... 10 Y 11 Idem.•.••.•••••'.. Id...nl. .
Infantería (E. R.)•••• l,er teniente. » Timoteo Sánchez Garcfa .• 24 Salamanca......... Cobro de libramientos para la en
Comanda~?~aIngenie-}Capitán•••• ~
ft'rmería de Ciuda;,l Rodrigo.
» Miguel Ojinaga•.•••••.•.• 10y11 . {Dirigir obri\S de reformas en e
ros do GIJón....... \ OVledo.•••••••. '.' • cuartel de Santa Clal'a.
. I I
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
'. 1Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema I
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de .
que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en 6 del mes próximo
pasado conferidas en el de agosto último, al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Miguel Aloy Amor y concluye con D. Fran·
cisco Mulet Carrió, decla:rándolas indemnizables con los be·
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
1.0 de octubre dé19üO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
.
Artlculos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó ComisIón conferida
en que están la comisión
comprendidos
.
Rpg. Inf.a Reserva dE'
24: Cobrar un libramiento.Baleares ñúm. 2••.• Capitán.••.. D. Miguel Aloy Amor ••• , •.. Palma .••••••••••.
fea,,"", lib"mien'.. P'" .""'-
Admón. Militar •.•••• Oficial 2.o... » Enrique Barceló Comes ••. 24 cionesde jornales y material deIdem... • . • • • • • • . • • la comandancia de Ingenieros
de M"hón.
('",,,..ni' l. m,di,lón de 1..."'.
Idem .••••••...••..• Comisario 2.a » Jaime Garán Montaner ••• 10 Y 11 mooteB y los pagos de las obrasCabo Enderrocat ... en construcción en la batería
de dicho punto.
Bón. Art.S, de plaza de '
Ler teniente. » Antonio Ferrer Rivera •••• 24 Mahón ............ Conducir caudales.Baleares .•...••••..
Reg. lllf.a de Baleares
» Francisco Mulet Cardó ••• , ldem ••••••••••••. Idem.núm. 2·............ 2.0 teniente.. 24
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26 de
junio último, consuÍtando si el comandante de Infantería
D. Vicente Sevil Peralta, debe satil'facer derechos por toma de
razón de una cédula de cruz del Mérito Militar roja, pensio-
nada, que le fué concedida por real orden de 5 de enero de
1898, después de habf'r satisfecho los de la cruz de Maria Cris-
tina que obtuvo como mf'jora de recompesa de la anterior,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regellte del Reino,
Jle ha. servido éUIlJ?oner, que el interesado debe satil?-faoer el
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
importe de los derechos de toma de razón de ambos di.
plomas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri~ 1.0 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
26
.,
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E. á
este l\HniRterio en 18 del mes próximo pasado, promovidas
por los guardias segnndos de ese instituto, con destino en la
comandancia de Canarias, que figuran en la siguif'rite rela,
ción, que empieza con Rafael Pons y Pons y termina con Se-
bastián Gil Herrera, en l;1úplica de reintf'gro de los gastos de
'Viaje que abonaron de su peculio al incorporarse á su actual
destino, el Rey .(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Rl'ino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 1.0 de octubre de 1900.
de 20 de agosto de 1875, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues·
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de sep~
. tiembre próximo pasado, ha tenido ti. bien acceder ti los de-
seos de la interesada, concediéndole la licencia ilimitada que
solicita para la Penínsnla, sin que por ello pierda el derecho
al goce de la pensión de Africa que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madxid
1.o de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
AZCÁRRAG4
Señor Capitán general de CataluflR.
_. -
PENSIONES
----
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creta de 4 de abril de-18~J9 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuésto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g_), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 400 pesetas, y la bonifi-
cación del tercio de dicha cantidad, ó sean 183'33 pesetass
abonable esta última por 13s cajas de la isla de Culia, que
por real orden de 7 de noviembre de 1898 fué concedida á
D.a Rosa Viera Torres, en concepto de viuda del segundo te.
niente de Caballeria (E. R.), D. Plácido Zctbalo Obregozo, S6
acumulen, formando un sólo beneficio importante 533'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á
la interesada por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pm>ivas, ínterin permanezca en su referido eFtado , pre-
via la correspondiente liquidación, quedando sujeta ti. las
di~.posicionesdictadas por el Ministerio de Hacienda, respec.
to á las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁBRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
ouartal quintal ~eAV!t roctava re~Qnes~ ._.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo I:lupremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.a Cándida Avila
Gómez y termina con D.a María Rosa Torres Martínez, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla~
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacer.
se ti los interesados, por las Delegaciones de Ha.cienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los pa.
dres de Jos causantes disfrutarán del beneficio en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madxid
1.° de octubre de 1\:l00•.
AzCÁRRAGA
-.-
Madrid 1.o de octubre de 1900.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'I'AB
EXCEDENCIA
AzC..Á.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relacion que se cita
Rafael Pons Pons, pasajes terrestre y marítimo, desde Mahó!!
á Santa Cruz de TenerHe.
José Monterrubio Maveda, pasajes terrestre y marítimo, des-
de Palma de Mallorca á Santa Cruz de Tenerife.
Guillermo Massanet Castañeira, pasaje terrestre y marítimo,
desde Palma de Mallorca á Santa Cruz de Tenerífe..
Sebastili.n Gil Herrera, paéaje marítimo, dei:ide Cádiz á danta
Cruz de Tenerife.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el médico mayor de Sanidad Militar, con destino
de secretario de la InRpección del cuerpo en esa región, don
Elias Con y Trés, en súplica de que se le conceda pasar á si-
tuación de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rt'ino, se ha servido desestimar la peti·
ción del interesado; siendo al propio tiempo la volnntad de
S. M., ae manifie~te al recurrente que puede acojerse al artí·
culo 4.° de la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58), con sujeción al arto 5..... de la misma, en analogia
con lo que en los mismos se previene para los excedentes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
mlÍs efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
1.° de octubre de 1000.
SECCIÓN DE lt1S'I'ICIA y tma:ECItOS l'ASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de los Dolores Sed Ramire!, viuda del músico ma·
yor, retirado, D. Isidoro Reyes Gómez, en solicitud de licencia
ilimitada para permanecer fuera de esa plaza; resultando
que la intereRada cuenta más de 60 años de edad y que aquel
clima es perjudicial á su salud, hallándose por lo tanto como
;pteJ,).di~l.l ~J1. el fl}:t, 9.Q del J:eglamen:tQ de raciones de Africa.
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BelacióK que Be cita
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60116 julio 1896 ...
:) 122 julio 1891. ..
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60 8 julio 1860 ....
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:NOlffiRES DE LOS INTERESA.DOS
J);t1.{Jónctida Avila Gómez•••••••. Viuda •••••. Capitán, D. VIcente López Cam'lcho... 626
.:MarIa AIbal"dejo Chstillo •••••.•• Madre viuda.. Soldado, Pedro .Martínez Albaladejo... 1112
.J'uana Arco F.t;rnánd~z•••••••..•. ldem Idem, Juan Torre Arco............... 182
:M8¡roalena·Ci~t-('roCols Idem Idem, Ramón Fonoll Cistero.......... 182
'MaDI.el Cl sta 'Costa y Maráa Puer-
:tal' Cc'sta ...•.• ' ..•..•.••••... Padres .••.•• ldem, Manuel Costa Puertas ••.••.•.•• 1 182
.Jose (JI!bana Fleire y Carmen Fer- .
DéIH,lez FernlÍDdez Idem Idem, Manuel Cabana FernlÍndez 1 182
<JáDotdo CUlJtre~aIil Parro .J Anto,}
nta Olaya, eonocida con el ape- Mem ••••••• Idem, Enrique Contreras Molina .••... 1 182
llioo de «MoTinu.•••••. , ••••..•
D;& Amalia CJapdev-ila CoromiDas'l Viuda ••••••. General de brigada, D. Anselmo Aragóu
Malieu•••..•......•.•.....•.•.•... ~1. 660
~Dón Ca~anueva P.ellón y Luisa
Zu'ir>tetA PS!lClla-. .. _ .•••.•_ " "PAdres•••..• 30ldado, JUAn Casanneva Zubieta..••
:Eesal1a Diaz F.al'rilla MJl.dre viuda..· Idero, Manuel Gomez Díaz .
::!'ll1atl8iS FUl'ntes.,Sahuquillo y Juana
Me\~illO Clemente.•.._ , .• Poores•••••• ' Cabo, Bonlfacio Fuentes Merino •••• ,.
D~oe. .Juliana Fel1nández Adrados. ,. Viuda •••••• Comte.) D. Ignacio Adrados de Frutos.
A.gm.-tin Gil Á'r.cediano y J:acoba
MlIl'tínez Jlméner. , Pa(lor06s.••... Soldado, Dionisio Gil MartfDez .
1t1antl·el'Garcia &driguez y .Anto-
·nill Alv:lOrez Vj¡¡-caino. .•.•••__ .. Idem ••••.•. Cabo, Indalecio García Alval'ez ••••..•
AlwD(I,a·G..nzález Cartétl •••••• ~ .. Madr-e viuda. &lldadG, Luis Ruiz Gún7.ález •••••....•
D.a PrlJdl'ncia Irull'.gtli ·Estella .... Viuda •..••• Capitán, D. Inocencio Rivera Alvarez•.
.Rafael Juállez Casa1W y María Ga·
rrido C8S000 Padres••..•. Soldad-o, Juan Juárez Garrido .
Agustín Moraga Du:arte 'Y Antonia
Pére'h Rvdríguez .•••....••••••.. Jdf'm •• ~'•••• Idem, José Moraga Pérez .
D.a Concel.ción Nogueua Miranda. Viuda •••••. Capitan, D. Antonio Pdeto Albo .• ; •••
Antonio Pozo \ázqu~ y Maria del' .
Carmen Mármol Agw¡,do •••.•.. ' Padres ••• ~ .. Soldado, Luis Pozo Mármol ..
.D.s Marfil. de la Conl~epdón Pére7-/ V' . C D M 1 R i
.F á d luda •••••• omte., • anue leo D az ...•••••.t'I'n n ez .•••••.•• ~ •••••..•..
:Marcelino Pérl'z Picórr. y Juana .
Picón 17ql1ierdo Oo /padres••••• 'I,Soldado. Mariano Pé)'ez Picón•••..••..
.D~¡W,María Rosa Torres M:utínez•.. Viuda ...... ~.mte., D. Juan MaldoLado Ga:deano.
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Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Yen Elunombre la Reins
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre pró-
ximo paEado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
~75 pesetas anuales que por real orden de 1.0 de septiembre
de 1846 fué concedida á D.a María Estarás y Damús, en con-
cepto de viuda del capitán graduado, teniente de InfanteriR,
retirado, D. Juan Noguer y Asprer, y que en la actualidadse
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante n.a Felleiana Noguer y
Estarás, de estado viuda, á quien corresponde según la le-
gishwión vigente; debiendo serie abonada, mientras conserve
~u actual esta lo, en la Delegación de Hacienda de Baleares,
á partir del 1.0 de febrero próxiJ;nopasado, siguiente.dia al
en que quedó viuda la interesada. .
De real orc;len lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de octubre de 1900. .
AzCÁRRAGA'
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,·
RETIROS
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, n. Manuel Burguet Prie·
to, en súplica de revisión de su expediente del retiro que le
fué concedido por real orden de 19 de enfro de 1883, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejó Supremo de Gue-
rra y Marina en 21 de septiembre próximo pasado, y con su-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año
último (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), ba tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, los 84 céntimos del sueldo
de IOU empleo en la época en que se retiró,' ósea 336 pesetas.
mensuales, que babrán de aboDársele, á partir del 1.0 de
ener{\ de 1899, p.or la PagadUría de la Dirección general de
ClaSES Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccinfliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capittin general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in;
útil, formulada á favor del soldado Mariano Espierrez Biazje,
afecto al regimiento IrJfantnia del Infante núm. 5; y reFul-
tanda comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de-
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de septiembre próximo paE'ado, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la lE'Y de 8 de julio de 1860, a~ignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas y con~ervando, fuera de filas, la pElllsión
de 7'50 pesetaR, correspondiente á una cruz del Mérito Mili·
tal' de que se baIla en pof:esión; ambAS cantidades, ó sea la
total de 30 pesetas, habrán de satisfacérHele por la Delega-
ción de Hacienda de Huesca, desde la feche. en que cese de
pe¡:cibir haberes CQ1lJ,O expectante á retiro.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoúimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900•.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general deAragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm·ina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil, que cursó V. E. á este Mjnisterio en 4 de octubre del año
próximo p.llsado, instruido á im:tancia d~l cabo que fué del re-
gimiento Infantería de Alav8, Rogelio González Rodríguez; y
resultando comprobado su estado aétual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Y eq BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerelo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 22 de septiembre próximo pasado, se ha
servido desestimar la solicitud de ingreso en Inválidos del
interesado, concediéndole el retiro, con sujeción á los articu-
las 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, 8signándole el
haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de
filas, la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se haila en posesión; 'ambas Canti·
dades, ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de ealamanca, desde la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á esté Ministerio en 31 de enero último, instrui-
do al soldado Antonio Hoyos Serrano, afecto al primer regi-
miento montado de Artillería; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey eq. D. g.), Y en BU nqm-
bre la Reina Regente dei Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Copsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
septiembre próximo pasado, fe ha servido conceder al inte-
resado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrán de satisfacér8ele por la Delegación
de Hacienda de Córdoba, á partir de la fecha en que cese de
percibir habens como ~xpecta~te ~ retiro.
. De real orden lo digo 'á V. E: para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á'V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1900.
AzOÁBRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ...
SECCIÓN DE INSTIt't1CCIÓN l' ItECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Engracia
G~roia, 'Vecina d~ Tetuévn de las VictoJ.'ias, CaUe de O'1>ooe11
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núm. 39, en solicitud de que sea exceptuado del servi-
cio militar activo su hijo Alejandro Gómez Garcia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo preve-
nido en el arto 137 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec~
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1900.
AzCÁlUUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
OCQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santiago Sánchez Izquierdo, vecino de Ahillones (Badajoz), en
solicitud de que se le exima del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re·
clutamiento de la indicada provincia, se ha servido desesti-
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio8 guarde "á V. E. muchos años.
Madrid de 1.0 octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor eapitan general de Castilla la Nueva..
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la inFltancia promovida por el recluta
de la Zona de Santa Cruz de Tent'rife, Luis Hernández Correa,
en solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pl'setas que
depositó para redimÍl:se del servicio militar" activo; y resul-
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tando que á dicho recluta declarado sorteable le correspon·
dió ingresar en filas en el año de su reemplazo sin haber
cumplido este deber, el Rey (q. D. g.), yen ¡:u nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á" V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Se~or Capitán general de las islas Canarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
11 la Subseoretaria. 3" 8eooiones de este :Wnlster1o '1 ele
la.s Direociones generales'
SECCIÓN PE INGENIEROS
DESTINOS
Ci:"·cula¡·. Los primeros jefes de las unidades activas, COI
misiones liquidadoras y Depósitos de Reserva de Ingenieros,
se servirán manifestar á esta Sección si ha pertenecido ó no
á los mismos el soldado que fUé del disuelto batallón de Fe-
l'l'ocarriles de Cuba José Arimont Campius, el cual regresó de
dicha isla á continuar sus oervicios por enferme.
Madrid 30 de septiembre de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señor •••
IKPRlllNTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DEl LA GtJXRU
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN UNTA EN LA AOllNISTRACml DEL -OIARIO OFICiAl· Y·COlECClOllEGlSLATlYA·
, 0U101 ped!do. hall 4e 4lrigirsl 11 .ldm!D!strGor.
1dIIGt-XS::L..A.c::::D:C>:N'
Del a.:r1o 1875~ tomo 3.·, á 2'50 peseÚl1.l.
De los arios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2.· de11885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Lo~ sefíores jefes, oficiales ó individuos de nopa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
1." A la 00'leecílJft Legfs'lat$tla, al precio de 2 pesetas trimesne, y BU alta·será precisamente en primero de ala.
J.& AllJiario.()fictal, '0.1 ídem de 4 fd. íd., Y BU aUa podrá ser en primero de cnalqwer trim.eme. .
8.*' Al Diario Oficial y OoleCiMN LegislatifJa, a14dem de 6 íd. íd., Y BU alta al Diario OfirMJl en eualqofel Id..
i:!.ttl~re y a i~ Oof,ecc~l»t L'Jgts/,ur;ifJ{J en primero de ano.
Tudas las subscripciones daran conuemo en principio de himestre natural, sea. cnalquiera la fecha. d.fl n .tt.,
..ilentro de este perlodo.· ~. .
Oon la úgt81actfm corriente se distribuirá la correspondiente á otro atlo de la airaSada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidOH y giros, al Adminf.stmdor del Diario Oficial '1 00'lecci6N úgiilattM.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO'
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario OficiaZ y habilitados de las Capi.
taniliS e-enerales.
El ERcalafón contiene, además de las dos secciones del Efltado Mayor General, las de los señorea Coronelefl, con S('para·
ción por armas y cuerpos. Va pl'ece:lido de la re:-ena histórica y ol'g¡lllización actual del .If:!'tado Ma}'or General, y de un
extracto completo de llls f1ispo!'iciones que se hallan en vigor I:'obre laR materias que afectan en todas las situaciones que
ten¡1:au 1, s señoreR Gl'nerales, y 111 escala de Cabllll"'l'os grandes cruces de Han Hel'menegildo.
::le pondrá también á la venta en los 1I1mIlCPl1eS de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo ~O, y D. lflnrique Unrda, Mayor ~5, Madrid.
'PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DF LA GUERRA
;:...~ loe fAlle"" lII. MM E.O...l_I.........ela__ tea••I_.e ' ...p..._ ........_y...i'8a1ar1o. par. 1.....rp_,. .~.!Il.CIIl!I.' ••
. ..1 Itjére'", á pr_t•• _."••t ••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QU~~ SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNO Je E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encultdernado
en 'iela..-Su rrf'~lo en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
&l'll\.olS i'0r gM,t(,H d.!} franqueo y 25 por certificado.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los t~lleresde este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económicos.
CATA;LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\lIS~IO
Registro genera.l para. la eontabilidad. del fondo d.e remonta. de los ouerpos de Infantería..
O:BW rI!.OFIEDAD DE ESTE DEF6SI'rO
.... Precio: 6 peseta.u•
l'tl. Ctc.
8
4
1
II llO
ló
i
1
1 llO
1
50
1 2li
1 50
1
15
1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
Pú.
IMPRESOS
}Jojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, c..da uno ..
L!<:encias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..... 4
P..ses para las Cajas de recluta (el 100). •••••••••••••••••••••••• 1
Idcm para r!"clutas en depósito y condicionales (el 100). •••••• 5
ldem para sltuación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ••••••••• '" •••••• •••••••••. ••••••••• •••••••• 5
Idem psraidem de 2." reserva (el 100)......................... 5
711
7ro
JO
25
25
25
20
15
25
2
4.
2
1
1
42
1
es
1 •
10
7 50
4 50
ro
6
7 llO
3
4
7 50
8 50
9
3
4
6
10
bu
:¡O
15
20
70
10
10
1
4.
10
MAPAS
Bases para !>l ingreso en li.éAdemlllS militareS •••••••••••••••••
1ustrucci(,nes ('omplementaxias del reglamento de grandes
maniobrab ; ejercicios preparatorios .
ldt"m y cflrtllIa pa -a los ejercidos de orientación ; ..
Instrucciones pata los ejercicios técnicos combinados ..
ldero para los ídem de marchas .
rdem para'los ldem de castrnmetación ..
ldem para los ejercicios técnicos de.Administración Militar..
ldem para la enst"ñanza técnica en las experiencias y prlÍcticas
de Sanidad :lclilitar ~ •
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida...•••••••••
ldem para la preservación del calera • ; ••
ldem para trabajos de campo • .
ldem proVisionales para el rpconocimiento, almacenaje, con·
servll(ñón, empleo y destrucción de la dinamita•••.••••..•••
Programas por que ha <le regirse el 'primt"r ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadística y ICIl'islaclón
Auuario militar de España de 1899..... .. ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones postpriores hasta 1.0 de Julio de 1891 •••••••• , ••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno .
ldem id. V Y VIl, cada uno , , .
loem id. VIII •••• , , .
ldero id. IX - ..
ldem id. X ••·• .. • ••[dem id. XI, XlI y XIII, cada uno .
ldem id. XIV .
ldero id. XV • • • •
ldero id. XVI YXVII .
ldcro id. XVIII .
ldem id. XIX .
ldem id. XX •· .. • ••
ldem id. XXI .
ldem id. XXII .
ldem id. XXIII " " , ..
Filipinallf.-Carta itineraria de la Isla de Luzón, eSCalas
1
-,en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila t ••••••••• ~.
1
(luba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
. 500.000
hojas .
ldem. - Plano de la proVincia de Puerto Principe, escala1 .
---, en dos hojas (estampado en colores) .
275.000
Obras varias
C..rtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
(Jito · ..
Contratos celebrados con las compañias de fl'rrocarrilps ...•..
Dirección de los ejércitos; exposición de· las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II.••••.•.•••..•••
El Dibujante militar ~ · ••
Estudio de las conservas alimenticias ..
Estudio sobre la resistencia y establlidad de los e~ficios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el genel'al Cerero .
GUI'rrllS irregulRres, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 18&~ al 76, que consta
de 11 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci Jn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tOpas.•.•.••••.•.•••••.•••••.•••••••••••••••. ·· ••••.•••••
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIIlTA, "ep?'oducidaB
por medio de lafototipia, que ilu..t..an la .Narraeilm militar de la
guerra carli8ta., 'V son la" siguier.<te8: .
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játivs;
cada una de elias : - ..
Cata/.u,ña.-Berga, Berga (bIs), Besalú, Castellar del Xuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de GUflI'diola, Pui¡,cf'rda Sali
<Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellP' ....•.. ,.
No..te. - Batalla de Oricain, utalla de Treviño, Castro·Urdia·
lps, Collado de Arteslaga, Elizondo, Estell.., Guetaria, Her-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de lzartea,
J,umbie~,M8ñarifl, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Pueute de ()sto'ndo, Puertod~ Ur-
quioi.., San Pedro Abauto, Rima de Igur'luiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de SomoIrostro, Valle de Somorrostro
(U~, Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes tí cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vlst ' .
Vist.as fotoltráficM de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
. ldem sueltllS.••••••.•••••••••••••....••••.•.••.••.•••.•••••••••
(. (1) El tOIIl,O JIl se halla aiOtlldo.
2ó
25
50
50
25
75
6tl
50
CtI.
10
50
1
1
1
1
1
1
2
Tdctica de OahalZCrla
Tomo l.o-1n~trlleci(,ndel recluta á pie y á cabdlo .
....!,éndices al to..no 1.° .
'\'')''11 ~;o-ln••rlw"lón de sección y escuadrón ..
l.1e,n de re¡rlmlento .
ldelIl, de brigada y división ..
LIDROS
Para la. contabilidad de los cuerpos"_ EJérclt.
Libreta dI' habilitado .
Libro de C' ja ..
ldem de cuentas de caudales .
ldem dbl.rio ••••••• '" • ; , •• ..
Ide11.1 mayor > •••• u .
ldem para la ClOJltab:l1idad del fondo de rl'11'Out.. '" •.•••••••••
. ()ódlgos y Leyes
Código de Justicia JIlllij;ar Vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 2Il de septiembre.de 1886..••
ldem de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejé.cito y Orgánica del Estado M..yor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
Jnllit8J'eS, anotados con SUB modificaciones y /lclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplll.zo <1el ejército de 11 de julio
de 188~, m.odillcada por la de 21 de agosto de 1896. Regla·
mentos de exenciones y para. la ejecución de este. ley•••••••
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de feorera de 1879 .
ldem de Mntabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos.••••••••••••
ldem de exenciones para declarar, en dsfinltiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiviouos de la cl..se de tropa del Ejérci.
to que se hallen en el servicio mUitar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
IIl,nn /lA hnAnlt.1AR ml1if...,.., _ ,
Reglamento de las músicas y chárangas,aprobado por real o~-
den de 7 de agosto de 1875 , ,
ldem de laOrden dpl Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo oe 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .
ldem proyisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .
ldem de tiro (2 a parte) ..
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 18!18 '" .
ldem para el régimen de las bibliotecas.........••.••••.•••.•
ldem del regimiento de Pontonpros, 4 tomoero 1882) .
ldem para la revista de Comismoio ..
ldem para el serVicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) •.••••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
lt. D. dp 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noViembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña...... .. .
Id:~ E:rl¿~~ae~:.l~~~~~.~~.:~~ .~::~~~~~~. ~~~~~.r:.s. ~:. ~~~ .~~~~
ldpm pa.ra las prácticas y calitlcaclón definItiva de los oficia-
les alumnos de la Escu('la Rup('rlor de GUl'ITS .
ldem provisional para el detall y régimpn interi or de los cuero
pos ilel Ejército, aprobado por R. 0_ de 1.0 de julio de 1896...
&.lglamentos sobre el modo de dpclarar la rpsponsflbilidad é
irrespousabllldad por pérdidas Ó inutilidad de armflmento,
y de municionar á los cuprpos é institutos del Ejército,
Il.probados por R. O. de 6 de spptiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampllados cou todllS las disposiciones adaratorlas
hasta 2S de noviembre de 1895 .
eglamellto orgánico y para el servi(o\io del cuerpo de Veteri.
naria Militar , , , .
InstruccIones
Táctica de Irifanterla
Tomo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndlccs ..
1'omo 2.0 -ldem de sección y compañia .
1'omo 8. 0-Idem de batallón , ..
Apéndice al ldem id .
Instrucción de brigada y regimiento .••••.••.•.•••••••••••••••
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):1"0 Punto
~ g- Parte! de provincia qne comprenden qne sirvi6 de cnntro
:' i'1 -'-_....,.. I o_n_lo_s_t_li_bS::..JO_S__
llapa militar Itinerario de España en tre. colore••
r
.ESCs.lllo---
200.000
ROjllos publiead.B.S, clloda una..... .. .. 2
83 Ralamanca y Zamora Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Medina del Campo.
85 Valladolid, :Burgos, Soria, Guada.lajara, :Madrid y
Segovia.. . .. .. . • • .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . • •• .. ... Seg-ovia.
86 Zaragoza, Teruel, Gnadalajara y Soria ......•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, HuescR, Ternel y Tarrl.g-ona Hijar.
44 Salamanclt,· A.vil1l., Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , .. '.. •• .. •• . .. .. • .. .. . . • . .. .. . •• . • . • ••• Avila.
45 Madrid, Seg-ovla, Guadalajara, ('uenca y Toledo.•. Msdrid ••
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Va,lencia Cuenca.
~78 Castellón, Teruel y Cucnca.. .. •••••.•••••••••.•••• (:astellón de la Plana.
.. Caatellón y Tarragona... ldem.
64 T<1ledo, Ciudad Real, Cáceres y Bsdajoz Talavera de la Reina.
b5 T<11edo, Cuenca, Ciudad Real y l/ladrid....•••.••.. Toledo.
66 Cuenca, Vall'n«ia y Albacete .••..•...•.•.••••.•••• La Roña..
67 Valencia, ('astellón y Terue!. •...••..•••••.•••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y CMoba.•..••• , •.•.•...••• AlmaOén.
66 (,iudnd Real, Albacete y Jaén Cindad Real.
66 Albacete, Ciudad Resl, Jaén y Murcia '. Albanete,'
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia , .. Alicante.
76 Murcia, Alba«¡ete, Almeria, Granada y Juén I,orca.
77 }\{urcla y Alicante, MurCla.
92 Siguos convencionaleó.
1
(lnba-.Mapl\. de la isla de S8Jlta Clara, escala ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000
(estampado en colores) ..
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
lllem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, esoala---, en dos ho-
250.000jllos (estllompllodo en colores) ..
1
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) ..
Atlas de la guerra de Africa .Id~m de la de la Independencia, 1.' entrega.•••••••••••• ( ¡.
Idem id. 2.· id ..
Idem id. 3.' i<1 .
ldem id. 4.·id .
Idem id. 5.• id (1)
Idem id. 6.·id .
Idemid. 7.·ld .
Idem id. 8.' id .
Idem id. 9." id .
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- .
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala 1881. ••••••••••••
1.600.000
1
ldem de Egipto, escala--- " •
500.000
lfap'a de Francia ¡ 1 {
Idem de Itlilla escala---- .
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000
1
Idero de la id. asiática, escala -'---- ..
1.850.000
ldem de la nueva. división terrItorial de España ..
Pu.
2
1
2
2
3
25
6
6
2
4
6
S
4
'6
4.
12
2
1
5
'6
10
8
1
Cta.
60
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo oo ..
Idem oe. ferrocarriles de Madrid á IrÚll y de Villalba á Segovi..
y MedIDa del Campo .- .. oo .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .
PL~~OS
Plano de.:BadajOz ( , lIdem de Bilbao ' ' ..
Idero de Burgos " 1
Idem de H~esca,...... E la~
Idem de :Málag-a............................ sea 6 000....
Idem de Sevilla............................. •
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de MeUlla. Id. --- ..
200.000
Obras qua no son propiedad de este Dep6sito.
Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Espa.ñol, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria,., , ..
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para. las Academias regimentales de Infantería por
R. O. de 28 de junio de 1893:
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, encartonado .••.••
Tomo 2.·, para,sargentos, encartonado ..
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gen~e.-:3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
O~ltgacwnesde todas las clasee -()rdene.< generales para ofirda-
les.-Honores 11 tratamientos militares.-Seroicio de Ilu(l.rniéión
y Servicio inttriOl' de·lo. Cuerpos de infanteria y eabciltf.ri.a.
El preci? d!, cada ejemplar encart,onado, en Madrid, es de.•••
En provlllClas..••.•...•.•.. .- ..•.•.•.•.•.....•..... " •....••..••
Enviando 50 ce-ntimos más, se remite á provülCias un
ejemplar certificado, .
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes ' ..
, Glorias de la Caballeria Española, escrita por el capitán de
Infanterin. D. Ant"nio Gil Alvaro ..
Cartilla de las Le~'es y usos de la Guerra, por el comnudante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcla Alonso ..
El Traductor l/iilHar, Prontuario de frnu~és, por el comisario
de guerra, D. Atalo Ca,tafls (3.• edici<lu) , ...•.....•
Idem id. id. de inglés, del mismo Ailtor (1." edición).........•
Est!ldios sobre nuestra Artillelia dc ¡'laza, por el c('ronel, te-
nrente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave .....••
Histori!' del Alcázar de"foledo .
Idem de la guerra de la I110epelldencia, por el general Don
José Gómez de Artecbe, diez tómos, cada uno (1) '
Informes sobre el Ejército alemán, por el gpneral Barón de
Kal1lbars, del Ejército ruso, traducida de la adición francesa
por el capitán de Infanterta D. Juan Serrano Altamira....••
La Higiene militar en Francia y AI~mania· , ..•.. , •....•
l/lemoria de un viaje militar á Oriente, por el general Priro ..
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de lnge-
.nieros D. Joaquín de la l,lave ..
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. Jl1. Don Arturo Ecbeverría .
Reftexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar·
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de ~ de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio CabaÍlellas .
Descripción del fusil Mauser Espáñol modeló 1893, é instruc,-
ción de tiro, para los individuos y clae"s de tropa, 'por' Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales AguiJera, coman.
dante y ca.pitán de Infanteria.-Obra declorada·de texto par'a,
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia CiVil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
e'dición auméntada y corregida , '.
Consultor de los generales, jefes Y oficiales del Ejército des-
tinados á Ult:J:amar, por el oficial de Administración Militar'
D. Luis .Contreras y López Mateos .
-Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos : .
Cartera de bolsillo para la admlnistraclon de justicia en el
Ejército, IJor' D. Adolfo Trlipll.ga. aUditór de brigada y Don
Gerardo Blanco de la. Viña, teniente auditor de primera....
Pu.
~
S
4
2
~
2
2
8
5
2
2
1
1
8
3
6
10
8
8
4-
6
&
6
1
2
5
12
12
1
2
2
20
ClI.
50
líO
50
60
60
50
60
76
60
(1) Corresponden á los tomos U, IU, IV, V, VI. VD, VlII, IX Y X de la Ria
torla de la guerra. de la lnde}!endencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pe'didos se sirven en este Establecimiento
Vélllle la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiede.d de este
Depósito.
'ADVERTENCIAS
L08 PI!:DlltOS ~e I.arán dir.etIlD.ente al "efe del Depó'lito, .atilifaciénd~jie8U iml,orteen IibraDza ó letra de f6cii cobro á
laYor del oficial paeadol·. " . ,...
En los precios no se puede hacer (Jescucnto alguno por haber sido fijados de real orden, 'Y deber ingres!!r en las arCM del Teloro el producto integro d8
luventu •
...te elltablecimionto ell ajeno á la Adminillltración del .Diario Oficial del lIIinilllterie de la Guerra••
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